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A) Dramatización de episodios de libros de caballerías 
que se pueden identificar claramente (1)
•Palmerín de Oliva– J. Pérez de Montalbán
•Florisel de Niquea – J. Pérez de Montalbán
•La gloria de Niquea – Conde de Villamediana
Proyecto
“Juan Pérez de Montalbán: un dramaturgo madrileño recuperado”
Biblioteca “Virtual Miguel de Cervantes”











J.Pérez de Montalbán, Palmerín de Oliva, 
ed. C. Demattè, Baroni, Viareggio, 2006.
Edición crítica moderna:
Juan Pérez de Montalbán, Palmerín de Oliva. 
Edición y estudio introductorio,
ed. C. Demattè, Baroni, Viareggio, 2006.
JUAN PÉREZ DE MONTALBÁN
(1602-1638)
Don Florisel de Niquea, 
o 




por la compañía de 
Cristóbal de Avedaño
el 10 de junio de 1634
apareció en 
Segundo tomo de las Comedias, 
Imprenta del Reyno, 
a costa de Alonso Pérez de Montalvan, 
Madrid, 1638
Edición crítica moderna:
Claudia Demattè y Alberto del Río, 
Parodia de la materia caballeresca 
y teatro áureo. 
Pamplona, EUNSA, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 2012
BIADIG, Biblioteca Áurea Digital. Publicaciones digitales
del GRISO:
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/23523
D) Reescritura a lo divino
•*El caballero de la ardiente espada
•*El caballero de la cruz bermeja
•La puente del Mundo- Lope de Vega
•El caballero del Febo– J. Pérez de Montalbán
JUAN PÉREZ DE MONTALBÁN
El caballero del Febo
auto
(1629-31)
Manuscrito autógrafo, Parma, Biblioteca Palatina
Ed. autografa a cura di M.G. Profeti, Miscellanea degli Studi Ispanici, XIV, 1966-
69, Pisa, Pacini-Mariotti, 1967, pp. 218-309.
• Las aventuras de Grecia – anónimo
C) Dramatización de segundo grado 
de la materia caballeresca
• El caballero dama – Christobal de Monroy
• Caballero del Febo – J. Pérez de Montalbán
• La Gloria de Niquea – Conde de Villamediana
•Amadís y Niquea – F. Leyva Ramírez de Arellano
